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E n  b e ğ e n d iğ i  şa i r l e r i  o lsu n  
s ö y le m e s in i  r i c a  e t t ik .
—  P e k i  sö y l iy e y im ,  d ed i .  En 
b e ğ e n d iğ im  ş a i r l e r ,  d e v r in e  i s im le ­
r in i  v e rm iş  o l a n l a r d ı r .  Bâk i ve  N e ­
d im ,  T e v f ik  F i k r e t  ve  Y a h y a  K e ­
m a l  gibi. ..
A r t ı k  ü s t a d  k u t u n u n  ağz ın ı  
a ç m ış t ı  ya ,  b e n  d e  s u a l le r im i  a r k a  
a r k a y a  s ı r a la d ım .
—  E n  b e ğ e n d iğ in iz  y e m e k  ve 
k a d ın  t ip i?
Ç a m l ıb e l ,  ev li  o lm a n ın  ve rd iğ i  
ç e k in g e n l ik  i ç in d e :
—  V a l l a h i  m e v s im in e  g ö re  
d eğ iş i r ,  ded i .  B a h a r ı ,  e r g u v a n  g ö ­
r e c e ğ im  d iye  h e y e c a n la  b e k l e r im .  
Y azın ,  İ s ta k o z  s a la ta s ı  ile b a r b u n y a  
ı s k a ra s ı  h o ş u m a  g id e r .  K a d ın l a r a  
g e l in ce . . .
Ü s ta d  b u r a d a  b i r a z  d u r a k l a ­
d ı k t a n  s o n r a ,  m ü p h e m  b i r  i fade  
k u l la n d ı .
—  G iy d iğ in i  y a k ı ş t ı r a n  k a d ı n ­
la r  a r a s ı n d a  m u k a y e s e y e  im k â n  
v e r m e k  b a k ı m ı n d a n ,  s o n b a h a r l a  k ı ­
ş ın , g ö n lü m d e k i  m e v k i l e r i  b ü y ü k ­
tü r .
D o ğ r u s u  biz  g e n ç le r ,  aç ı l ıp  
sa ç ı l a n  k a d ı n l a r  a r a s ı n d a  b ize  d a h a  
iyi b i r  m u k a y e s e  y a p m a k  im k â n ın ı  
v e rd iğ i  iç in  b a h a r ı  ve  yazı  d a h a  
ç o k  severiz .  A c a b a  ü s t a d  52 y a ş ı n ­
d a  o l d u ğ u  için  m i  b ö y le  k o n u ş u y o r  
d e r s in iz  ?
B ah is  k a d ı n l a r  ü z e r in d e  a ç ı l ­
m ış k e n ,  b ir  su a l  d a h a  s o r m a k t a n  
k e n d im i  a la m a d ım .
—  P e k i  p e ş in d e n  k o ş t u ğ u n u z  
k a d ın  h iç  o lm a d ı  m ı?
—  O l m u ş s a  k e n d i l e r i  s ö y l e r ­
ler ,  s u s t u k l a r ın a  b a k ı l ı r s a  o lm a m ış  
o la c a k .
Ç a m l ıb e l ,  k e n d i  nes l i  ile b u ­
g ü n k ü  nesil  a r a s ı n d a  g ö r d ü ğ ü  f a r ­
kı şö y le  izah  e d iy o r .
—  B a n a  d ü n k ü  nes l in  aşkı , 
b u g ü n k ü  n e s l in  şe v k i  f az la  gibi g e ­
l iy o r .  D ü n k ü l e r i n  a ş k ı n d a n ,  b u g ü n ­
k ü le r in  ş e v k in e  b i r  aş ı y a p ı l sa ,  he-  
v e s k â r  d e n e m e l e r i  y e r in e ,  s a ğ la m  
e s e r l e r  g ö r e c e ğ im iz e  e m in im .
—  195 0  yılı  iç in  y e n i  e s e r le r  
h a z ı r l ıy o r  m u s u n u z ?
F a r u k  Nafiz ,  b u  su a l im i  â d e t a  
k e n d i  k e n d i n d e n  ş ik â y e t  e d e r  gibi 
c e v a p la n d ı r d ı .
—  H e r  yıl d ü ş ü n d ü ğ ü m  gibi,
b ü y ü k  b i r  m a n z u m  p iy es ,  u z u n  b ir  
ye r l i  r o m a n ,  o n l a r ın  y a n ı  b a ş ın d a ,  
m e v z u n ,  g a y r ı  m e v z u n  b i r  y ığ ın
e s e rc ik . . .  Ö y le  s a n ı y o r u m  ki, bu 
d ü ş ü n d ü k l e r i m i  g e ç e n  s e n e l e rd e  
o l d u ğ u  gibi, g e l e c e k  s e n e y e  d e v r e t ­
m e k  m e c b u r i y e t i n d e  k a l a c a ğ ım .  
A n c a k ,  b i r  “ M e c m u a - ı  e ş a r ım  ın 
b a s ı la c a ğ ın ı  ü m i t  e tm e k te y im .
O n u n ,  Ç o b a n  Ç e şm e s i ,  S u d a  
H a l k a l a r ,  Bir  Ö m ü r  B öyle  G eç t i  
ş i i r  k i t a p l a r ın d a n  s o n r a  ç ık a r m a y ı  
t a s a r l a d ığ ı  yen i  b ir  ş i i r  k i t a b ı  v a r .
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F a r u k  Nafizy a n ın ız ,  b i lm iy e n in iz  v a r  m ı?  Z a n n e t m i y o r u m .  G e n ç  i h t i y a r  b ü t ü n  k a lp l e r d e ,  b a z a n  yaz  
y a ğ m u r l a r ı n ı n ,  b a z a n  b a h a r  r ü z ­
g â r l a r ı n ı n  k o k u l a r ı n ı  c a n l a n d ı r a n  
ş i i r le r in i ,  h e m e n  h e p im iz  m e k t e p  
s ı r a l a r ı n d a  az  m ı  o k u y u p  e z b e r l e ­
d ik ?  K im im iz  o n u n  ş i i r le r in i ,  y a z ­
d ığ ım ız  a ş k  m e k t u p l a r ı n a  e k le d ik ,  
k im im iz  g e n ç l ik  h e y e c a n la r ım ız ı  ve 
h ü ly a l a r ım ız ı  o n u n  ş i i r l e r iy le  t a z e ­
le n d i r d ik ,  k im im iz  o n u n  ş i i r le r in i  
ş a rk ı  o l a r a k  k â h  b a h ç e l e r d e ,  k â h  
k ı r l a r d a  m ı r ı l d a n d ık .  V e lh a s ı l  h e ­
p im iz ,  şu  v e y a  b u  s e b e p le  F a r u k  
Nafiz  Ç a m l ıb e l  e a ş in a y ız d ı r .
F a k a t  k ıy m e t l i  şa i r im iz ,  İ s t a n ­
bu l  m i l le tv e k i l i  o l a l ı d a n  b e r i ,  d a h a  
d o ğ r u s u  s iy a s ı  h a y a t a  a t ı ld ığ ı  g ü n ­
d e n  i t i b a r e n  b i l h a s s a  y e n i  ş i i r l e r  
v e r m e z  o ld u .  Biz bile ,  ü s t a d ı  e le 
g e ç i r e b i lm e k  iç in  az  m ı  t e r  d ö k ­
tü k ?  A z  m ı p e ş i n d e n  k o ş t u k ?  A r ­
t ık  ü m id im iz i  t a m a m e n  k e s t iğ im iz  
b i r  z a m a n d a  ü s ta d ,  k a r ş ım ız a  ç ı ­
k ıv e rd i .  S a b ı r  h e r  k a p ıy ı  a ç a r m ış .  
Bizim s a b r ım ız  g e r ç i  iki a y  k a d a r  
s ü r d ü  a m a ,  F a r u k  N af iz  Ç a m l ı b e l -  
in, a y l a r ,  h a t t â  s e n e l e r d i r  k a p a l ı  
d u r a n  a ğ z ı m  n i h a y e t  a ç t ı r m a k ,  k o ­
n u ş m a la r ı n ı  t a t l ı  t a t l ı  d i n l e m e k  f ı r ­
sa t ın ı  b ize  n i h a y e t  v e r m iş  o ldu .
K ıs a c a  b iy o g ra f i s in i  r i c a  e t ­
t ik .
—  K i t a p l a r d a k i  b iy o g r a f iy e  
i lâ v e  e d i le c e k  a n c a k  b i r  iki h u s u s  
v a r ,  d ed i .  E v liy im ,  b i r i  e r k e k ,  b ir i  
k ız  o l m a k  ü z e r e  ik i  ç o c u ğ u m  var .  
I s t a n b u ld a  d o ğ d u ğ u m  gibi Is tan-  
b u ld a  ö lm e k  i s te r im .
fTaTuk N afiz  Ç a m lıb e l ,  
d o ğ d u ğ u  t a r i h i  sö y le m e d i  a m a ,  biz 
h a b e r  v e r e l im .  Ü s ta d  ş a i r  b u g ü n  
t a m  52 y a ş ın d a d ı r .  F a k a t  4 5 - 4 6  
y a ş ı n d a n  y u k a r ı  g ö s t e r m i y o r .  Bu 
h u s u s u  i lâve  ed iş im iz in  se b eb i ,  ü s ­
t a d ın  y a ş ın ı  a ç ı k l a m a k l a  i ş le d iğ i ­
miz s u ç u  b i r a z  d a  a f f e t t i r m e k  i ç in ­
d ir .
K e n d i l e r in e  ilk ş i i r in i  s o r d u m .  
A n c a k  b i r  m ı s r a ın ı  h a t ı r l ıy a b i ld i .
“ Y o k t u r  d e m e k  n ih a y e t i  as la  
m e l a l i m i n !”
Bu, g a l ib a  s o n  m ıs r a ı  imiş.
—  H e v e s k â r l ık  d e v r in in  m a h ­
su l le r i  baz ı  g a z e t e l e r in  e d e b î  k ı s ım ­
la r ın d a ,  bazı  e d e b î  m e c m u a l a r d a  
ç ık t ı  a m a ,  d i y o r  h iç b i r i  k a y d a  ş a ­
y a n  ş e y le r  d eğ i l .  A n c a k  r a h m e t l i  
C e lâ l  N u r i 'n i n  n e ş r e t t i ğ i  E d e b iy a t - ı  
U m u m i y e  m e c m u a s ı n d a  “ Ş a rk ın  
S u l t a n l a r ı ’’ is imli m a n z u m e n i n  az 
ç o k  a l â k a  u y a n d ı r d ı ğ ın ı  sö y l iyeb i-  
l eceğ im .  Bu ves ile  ile C e n a p  Ş a h a -  
b e t t i n  ve  baz ı  ü s t a d l a r ı n  i l t i f a t l a r ı ­
nı g ö r m ü ş t ü m .
Ç a m l ı b e l ’in ş i i r l e r in e  i lk  a ld ı ­
ğı ü c r e t ,  b u g ü n e  k ıy a s  e d i l i r s e  o l ­
d u k ç a  y ü k s e k .  İ lk  ş i i r in e ,  a l t ın la  
k â ğ ı t  p a r a n ı n  b i r b i r i n e  y a k ın  o l d u ­
ğu  B ir inc i  D ü n y a  H a r b i  y ı l l a r ın d a  
1,5 l i ra  a lm ış .  S o n ra ,  Z iy a  G ö k a l p  - 
ın Y eni  M e c m u a s ı n d a  b u  ü c r e t  3 
l i r a y a  y ü k se lm iş .
Ü s ta d  n e d e n s e ,  e n  b e ğ e n d iğ i  
ş i i r in i  b i r  t ü r lü  s e ç e m iy o r ,  d iy o r  ki :
—  İ ç le r in d e  k ı y m e t l e r iy l e  m a -  
k û s e n  m ü t e n a s i p  o l m a k  ü z e r e  o k a -  
d a r  faz la  e m e k  v e r d iğ im  m a n z u m e ­
le r  v a r d ı r  ki, b i r in i  t e r c i h  e t s e m ,  
Ö tek i le r in  g ö n lü  k ır ı l ı r  z a n n e d i y o ­
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A ltı manzum piyes, üç şiir ki­
ta b ı ,  ik i r o m a n  sa h ib i  b u l u n a n  ve 
‘‘Y a y la  K a r t a l ı ”  e s e r i  f i lm e  a l ı n a n  
F a r u k  N af iz  Ç a m l ıb e l ,  y a z ı l a r ın ı  
e k s e r iy e t l e  ö ğ l e d e n  e v v e l  y a z a r . '  
Ş i i rd e  y e n i  c e r e y a n l a r a  t a r a f t a r d ı r .
—  E lv e r i r  k i  y e n i l ik  g a y r ı  t a ­
biî  o lm a s ın ,  d iy o r .
Ç a y ,  k a h v e ,  s i g a r a  ve  i ç k i  iç ip  
i ç m e d iğ i  h a k k m d a k i  s u a l im i :
—  A n c a k  n a r g i l e d e n  v e z g e ç e -
b i ld im  1
D iy e  c e v a p l a n d ı r d ı ğ ı n a  b a k ı ­
l ı rsa ,  Ç a m l ıb e l in  eh l i  k e y i f  b i r  za t  
o l d u ğ u  a n la ş ı l ıy o r .
—  Ş a i r  o lm a s a y d ın ı z  n e  o l u r ­
d u n u z ?  d iy e  s o r d u m .
Y irm i  d ö r t  y ı l l ık  m e s le ğ in in  
v e rd iğ i  ş e v k le :
—  M u a l l im  o l u r d u m ,  d iy e  c e ­
v a p  v e rd i .  F a k a t  ç o k  ş ü k ü r ,  b u  z e v ­
ki d e  f az la s ıy la  t a t m ı ş  b u l u n u y o ­
ru m .
F a r u k  N af iz  Ç a m l ı b e l ’in h a y a t ­
t a  e n  h o ş l a n d ığ ı  §e~ p a r a s ı z  s a a d e t ,  
e n  h o ş l a n m a d ığ ı  şe y  d e  sa a d e t s iz  
p a r a d ı r .  K i lo su ,  s ı h a t t e  o l d u ğ u  z a ­
m a n  8 0  i b u l u r .  N e z le y e  y a k a l a n ı n ­
c a  7 5 k i l o y a  k a d a r  d ü ş e rm iş .  B oyu , 
Ş üphes iz  s ı h h a t i n e  t â b i  d e ğ i ld i r .  
Ü s ta d  h e r  z a m a n  1 m e t r e  77 s a n ­
t im d i r .
E ğ e r  a r t i s t l e r i  i lg i l e n d i r i r s e ,  j
Ç a m l ı b e l ’i, s i n e m a  ve  t i y a t r o  d a  il ­
g i l e n d i r i r .  T ıp k ı  k i t a p l a r d a k i  m ü ­
ellif  i s im le r i  g ib i . . .
S p o r u  ve m a ç ı  se v ip  s e v m e d i ­
ğ in i  s o r d u m :
—  M a ç a  g i tm e k le  s p o r u  s e v ­
m e y i  a y r ı  a y r ı  s o r d u ğ u n u z  i sa b e t  
o ld u ,  ded i .  S p o r  k a r ş ı l a ş m a l a r ı n ı  
s e y re tm e k le ,  s p o r  y a p m a k  a y r ı  a y ­
rı ş e y le rd i r .  K e n d i  h e s a b ım a ,  s p o r  
y a p m a y ı ,  m a ç  s e y r e t m e ğ e  t e r c ih  
e d e r im .  B u n u n la  b e r a b e r ,  h e r  ik i­
s in d e n  d e  f a y d a l a n m ı y a  z a m a n  b u -  
lam ad ığ ı tn ı  i t i r a f a  m e c b u r u m .
Ü s ta d a  so n  sua]  o l a r a k  ge c e  
b a y a t ı n d a n  h o ş l a n ıp  h o ş l a n m a d ığ ı ­
n ı s o r d u m .  İlk ö n c e  b i r a z  k a ç a m a k  
< **vap v e rd i .
---- İ s t a n b u ld a  b i r  a r k a d a ş  t o p ­
l a n t ı s ı  o l m a d ı k ç a  ç o lu k  ç o c u ğ u m l a  
b e r a b e r i m . .  A n k a r a d a ,  h e r  z a m a n  
f iki r  ve  k a n a a t  a r k a d a ş l a r i y l e  de  
b ir  a r a d a . . .
—  B aşka ,  b a ş k a ?
Ü s ta d  g ü ld ü .
—  K a s t e t t iğ in iz  m â n a d a  ge c e  
h a y a t ı n d a n  h o ş l a n m a d ığ ı m ı  s ö y l e r ­
sem  k im  i n a n ı r ?  F a k a t  in s a n  h e r  
şe y e  nai l  o lab i l se . . .
B y ro n  “ Bizim şa n  g ü n le r im iz ,  \ 
g e n ç l ik  g ü n l e r i m i z ”  d e r .  N e  d e r s i ­
niz, F a r u k  N afiz  Ç a m l ıb e l ,  b u n u  
s ö y le rk e n ,  g e n ç l ik  s e n e l e r in i  mi j 
h a t ı r l a m ı ş t ı ?  H a n i  şu ,  g e n ç  k ız la r ın  
o n u n  ş i i r le r i  u ğ r u n a  t ü r l ü  t ü r lü  
ç ı lg ın l ık la r  y a p t ığ ı  s e n e le r i . . .
Taha Toros Arşivi
